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Kesulitanmu itu hanya sementara, seperti semua yang sebelumnya 
pernah terjadi (Wahyuningtyas PN) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dalam suatu urusan), maka kerjaanlah sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah 
hendaknya kamu berharap (Al-Insyiroh 6-8) 
 
Entah akan berkarier atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita 
wajib berpendidikan tinggi karena ibu yang cerdas akan menghasilkan anak 
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